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.i'... wd> ..Rio.J ,.. ,hq up-i....",..... 
'00 lo<~_ '0'''' -.i.o 6nd ....l'" oIcontroll, .,~ 
.."hou, ,nhibofl", i.. b....di.. 
In ."'h".... u...nd ulboni.m ' .......'iol _k .... , ... .I,. 
<hotomia <i dt;o<lopncnt lw ,~ndN '0 foil ""o.wo ma..... 
at.,...-. i...ol",.., cLonpnt not-.. 01 ·.noeL,ionoI " 
0. thr _ hMd.. '!ttft:llt u.- 'hton ho '-&Itt , ...... 
.1'IIdotw;,a ond Othnd .,....boh.y 01 0 "",.. -<l"icoI 
..,ionoI,Ull." 1llty >uuc __ <i.roJ.tiorl, .. ,( 
.rod",.... 'ould bo , L....I (rom m];,y.nd hp< i","". A. 
,... ttI<I 01 , ... 'wm"..h ~".ury. ,,, olld II.., i. 'Nly I 
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Tho. _ , ... __01InoeL, ,hat ,u,dnl ci,yolRooo< 
J-.... ,n '" tIl'on•• 0 f"OI' Ind ......MoI loat 01 'IS 
dow.-.. '.......... 'hr I'..,..~C"',...
 
Ai ," ""'" La"n A ""'n ,,,.... II.. ""'... 01 RIO .... I 
h",O<)'.hat Jo••• '0 , ,io ",h ""n,uO)' ToJoy 'hi> «n.. , 
"ill pa",<ipa,~.,••~nt<ly, y [,f fune" I. pol" I, 
.o,,,.II,,,h,moolkro... Au fi i.l.nd ..rv n nd 
I ...rupon••_ .....x. " Iloo .. tv<:I I my J'Ol"'wion 01.1· 
...... ..,. ",,11_ io oddi.ion to .... modmc, 011 ,Int.. 
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.tJ<U and k<qIo.....a.ol ""'rP'" and.-toIcuJ ...... 
- booh fonno.I and , _ ..hidl ... I*'icubdy lin· 
pononc .0 1oOI"·M,ddl<·i""""" _.kin, ''''''P' na.•. 
• lohouAh .... p"" ,"".nd """""""" 01 ho"",i~ <011"""'. 
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llMtt ...... bKn ..,. nofonno<ioftI i.......,..d .... ,... 
.-..alRio"J , ttfOnno M.,.... I'ftntl 
"- ,••he "" of.ho <noth <tft<WJ ..and_ 
Thowwb "-I ' po...l.o"-olBon>n 
V.... ll fI'tII\. and P....,. II (OCI, .,Ift< ......,...ol ,... 
""'.A of'ho bouleT&nhal Pori•. 
P..- .... ' ''''....n'<OI in impl<....n'i"" dttp itN<'lutol 
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'n ;n,,&,..,.,.l1 ,,- .'f"'<"...... ,n 0..1<, '0 Or >Um'><fu'. 
,tor p.,,,,. C...,.... C.1I.-I hod ,. be ... ,n d",•• "",pie 
_~ ;, 10 be .. ....,;... """ .".".~"'~ .<01 _ 
of"'rl""& """ "'i)""t '''''.~'~h ~ ..... 
p""' 'r on ,.., , 10< p""' ;on. i, no< ,;"",.,. 
br _ "' k ' .......m"""',; ... p"" ofold 
""I\; , ""'"0_ """""Y '"'''''' ,,,,,VO<m«I,I\;. "'" 
,"n. m"""m MI<br<.;,"""""" on ,hoi ""'ba.. , of .... 
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, ....-1 m _lyon imple""",><l"" of ~r«,iI< 
.....!" ..;<1<1, lot both , ...,no<t..... ,tor _""'_ 
of old ""'~~n,p , 'A. c1 4<"1;'. ,....t.l~ ..",..
""""'\' ,.....,n ;, <h<who<., ........,. ,..... "'&0
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aD. -.<tim<> rlon>o"! ;, """,dI "'" .lofI! "'" 
....,., .... 'fOO.•J o.... ..~ "'~'''''''''po,,,...,,.,h",,~~ p....., _oeD. 0"'1I.nd;..... c.......... .....,,,.,,.... <OIOARO 
..... Pn.;o.to RtplIb'''''' The <>thee .,;, ~<I"~" ""'- do 
Cn....... ",.,,"', ",w,,,l. ,tor boyf_ onJ ,tor old ...., 
,;'" 'hto>nAh P,"\" ....... ;« '0"""....;...., Tho J"fOi«< 
,_...1..;..ly "'I' """'"" "rl~ i/onouid..... 
i. « ..,"'" ,. ,tor """...... " , "''I' .W',JIa", <01. 
Iocr.... of "";k1,,,!, of""'".;" ,,01,0001 imp..,."". 
Tho ""u'''. ",""".,;.., , .......... ,h.. ..hon ......1op­
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_ .. ,. n._ ...."-"-<:..10_. a._10M _........... 
""-'_noJ.._ 01.._''''._'''-_ ...., 
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p<>W<' """""'1 '0""''''' .......... _'''I onJ bdo . 
._ tolo Tht>< ,001, "'..doli ..... ,.... ""I " of',,01 
..... , otbon et.u.c<t, 0( bWIdi"l' 1-<1 "" .u<h ',P<OI 
dK" , u I........., .... _' 110<1<0 PO""'" 
-P''''''''''' AI e<>onp4,,,,,n"'I' ",,, Itx.l<....... 
""....... ro1. ,I'I<,;,~ .... UOO<I P..;." " M _( } 
........."1 oIi&.""'" ",,>j<<<..... "'q<""'''''''' ....., 'p<o 
<06< " .... ""'Mon,n-f" "'" G, 'J, an.! P..,...." P_01-.."{,...)"'''''''"''I ,"bdi.i,;"" ptOj«t> lotf<qo,
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~"' ,I>< "'••'"...""" 0( , .... h,,,on, .",,,,««_1 brri. 
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...boI,,; "",,",," '0 , ""., oR",,;,,! ,he Com,,", 
Ilo<o " booJloo on ~"...........",.n.l ~ 
Co Z<>nt. ptoI""... oil .ot.. of 10_ ""..,,,,. 
,.", ,n,«.ot <Iown'."., 'n ,he "".,.... "W. , ""Y'" 
..bm",<d • .1« '0 , ci'1 ","",i'...hO<h "",od 011 
•....._<d..I..;~ in-"'"'"'1"1I->- n,;"-....p"",,... 
"" ,d; 60d I""'f"<u fot ""...., i mpkm<ro,-,' _of",," ptoj«t. 
~ .... ;, , ....<oJ ••".""',, " m<>J;O<o<;o", _1.1-.1 
~ .. bo<h ,......"'",; 1.3",..10. J...I. 
...........
 
n- "",,~ Iand..... ,,,.p... ~... doI>...l '" ,I><e..­
1,$;,1"....· 1"''''''''''''''. """",,,.,,"" .M......... If. 
!Io;ld,.. ,••". rl"';fo<d ~nd<, ,I>< _"''''0. ''''I"'>". 
....' of '" ..,8' _...,-.1 'N"'''''''"" t..d .. """"'" 
;1U<l, K"""""' ...t 0<!0p:;T< ...... of_h bui\d;!1$' would 
""" .. 1«10- ,,0« _." .uH!rl;.'W.........h focaJ< ..... 
;..,no. ul"'"' "I""", ,.)00,,","""3' ..". h,,«1 on , ...",. 
'r>'1 Tho P""Q <If«< _ ~",II"10 ",..ori< ..p,t","",­
1"'..-.d ""$"" ow/...J '0 ,,"dd,"Jl' WO"" w,"' d.o", . 
..«I 110, """'" .....; ,"',.<al <1<........ "",Id I>< 
'""""',,",.,. ,,"H!rl, , ..q,...,J "'IU'""I"""""" 
,., ....ofo, ...." .km<.. , ," ..y ...... ...... "_ 1"'.,,01,,1,;" 
~""'" ,. ,1>< ..".... 
Tho 'hiM '''''0<). ",,,,,,,,I ....." ~.... "''''' 
1Io;!J'"I" .oJ !>o;IJ,"t!, .,h",h ",... bq>ooJ 0'''''''' 
...-"""on. La'l'ly do.."' .,.$ 1,""_","""'«1 
," ....... <1<0"" ... ,h;, .."$0'1'.1 ". oll.,-t>t<- ....,Id· 
'OA ,,,,,Iq....oJ"$.I""" <lu<> r..", ,...1" ;or, II, "'. 
A,. 1\0..1><, "'" of",,",,100. 01'1 ",."1.. ,,,,,__«I 
'" '?" d<i""1 <1<>,." roI' r", 1>1_......oJ ."h,,,,,. 
,on!~.~.,",I>< C C0I"..J Sufh"''''' "",;on,...... 
""".. ho.. "•• " "'J";"011"" on N""n<..,"k<'.n. 
.....,'"1 -',,,,,110011.. ,,,,,' ,0 'ho poN" ".1", "'~. , ••'1 
T. 'm d,,",", .... ,.,,;""".<~y!qr;;.t.<_ m.......'...
 
• _$" ".. """"" ,!",,,fir ,.. ,1>< .... .,I><",""y "'.. 
""",,,,,,ion would be 1.",«1, Eo<hd<»$" ......1d 1m _ 
'. be ..-..I,...,..,., .."......nl byo_."..bI.. ¥:M'1"'~ 
,. ,I>< Mu"",poI5« .., r..<;.~u",' Th,.......,·, booO< 
"I,,,..I,,na! ,,"", """",«1«.., ...a,,;'.!Io>oI>l.od.
,«11.,,>1 ".rr « ,,"' poopl,. '" ...... "<I,,,,,,,« ..h>m 
.....""'•..If""",I>«, ..... ""08,..l ." 0 '.., ri".'"".",.... 
1;_ ...... Iollow«l l>r ;"'1'<";"1 """,,,,,,;.,. ..,.. and 
"""'"I__ 'oJ ,I><" ,""t«<, !oJ f""I",d<.,•• ooIu· 
';OM" • ......Ior"'"" ho~, "Pf"O".1 «ho,M'"I rio...... 
""'" ,one,.,.... "f"'" 1fl"O"'" ~' ,1>< ...""'•...., fu< f""I"U 
.."Iu" th< .."'.... ""py Tho ..''''' 1.. d'''1f<! 
..i<h dew!or;"I .""• ..\<0;•• I>"'f'"O"h 1><11"",\ ",lot< 
,;,y d<p.n"""" ...J ......." Impl."' 'bn< 'h_h
 
....""'OA 1<.';,,,.... and ",,,,I ""'-\1" of ,.,IN" ..... 
1'\11>1" ........;"".oJ d....m''''';.,.,« ;0/0.......;"" .... 
I\o ,'~ .. '''tI~«, ( '''''''''odo<l'"''''''. " 
'?I d;",,«l ... ,I>< _ ,.,bl;, ''''f'GI''''' " 
, rtp<d. ",II;.. th< Iu""'l' ond ......." " ,I>< ""*'-" 
d<""",,,, I>< "'''8'' I" .,J,I,"" • ,,10 ""'"r*'.ond p........ 
'''t! ,I>< "",,;n. 1'$;,10".. ;" 'f>rt"l'l".. , 0 "."l>< 
...,In,.. ,...".".... how ...." ""..........od on. 
.""", ,...' "1-."''''_''_''' _"......~. 
........- ,,"'-,
 
.Iud<d , ... 1"'1>1".,,,,,« /u""",01 $.......;,10 .,oIl,"3
 
''''''.' I»Oi< 0<0 ,I>< 10"...,. and "'" of ""'" , ,\ol'''t!r..,....,. 1"""",oJ 'J"'..I , ..1«-<.... « ~ nIo .."h 
,,,,,",,;, .............._«,1>< .....
 
I'<""ro ,I>< ;"""""tIl ,I"SI. "'P ,,,,,,«I> 8"''''''«<­
;'11 ; ;.,.. ho.....,. _ d", 01_"", of,... ,., 
'obo.."' I" I_mbt, '?I-\. "" "...... "'''''1'­
' I 1 " P"'f"<'f bo;\.l;'II f«-> i. th< 
, CoI.. ,of ""..,""""".' ow " '"pm«><.&.l ...... 
''''"'' -JlOllow ,I><.x..po .",Jrl,'" n"." p'"""Lorly 
'mr"'.... 10<00" ,""'" "" '1"",01 I\oodi.. _",""", 10< 
,ml"'"""""'" '" "",.,.. ~""1 
DUION,NO TIll fllUOfIICAl DlST1tICT 
"I~",",", (>oJ .... ...w",.... (..U pn>jKu , .. ~""'" .... 
,18" ;"""""""• .,Iu<h "".. b«n ",i1;.,.l by th< rily ,,"" 
'9<'l ,,,.I<M< w,ld,.. ..,..Iop<' .ool ",Rd"oLo fo< loRd 
",hd,,,,,,,,, Th<".. ~;",,<dI. ,I>< ",;".I-dl\ol· on ,. 
"'Iow 1<>, th< 1""''''';'' 'm""""....... of .... "",68u~ 
, foo " """.10<>, A,""-" '0"",pit"f"O!>""_ 
, ; "' , "'1"'" 'ho,.oJ1 """'''''',on""",'" 
, "'- M...Lud.o, ....;IJ,"& 1; 1>o<1t>, "';/;1'< 
............ onlpA:.lO< "&_'WI, 1"-"«,_"", y<on 
... 1>0<......" ..",<ly,.;",pI ," 0<.<Iod;",'" nW nI, ,•.oJ loot, '" 
...... '. h< ",... <>tJ ""..., ,'" ......Jm "'- ..........,.,. 
~"'''''' "'l""l"'..... •...M 'AU ... k&.II, ,<»t;. 
,",... by ,he ",y p.m_o, .. """""I.. d«_. ,,;,h n.. 
COffl..-.!'"" .... "'- d",..",p ond pl...... "';.oJ."".. 
A......, ....., lhq..." '0 &;",,' ,"',;,y.od • 
.. "plIt<-- 'r«;v. """"', <011"..0& ""h _ , .1".,. 
1""',,1;,,& 0.... _ .....'" , f""" b ".'.A "A'" 
lot ...... Iol__ 'Iy, """"<l _,;", ho.. \0«. 
,.......,.,.., ,nto 'ho I'VI f......-~ .ffhe II"<1 lly 
," "b, '",'''1"....-..o,,(f_ In h,..",,,..- h 
.. ,,,.. ""1,,,,,1 <:ott>Joc 
...."" '" ,. , Id .u,0.1""", .11 ...... ' """"0". "''' ,. 
I ,<I<, "&h, " ri''''' foo ,II< ,",pit 0( • 
..... ;,.,- """I< <1""b,"" ....._ '" foo ,m''''"1l 
,'" """""""",,, "'- h h.",.....,lJ,"Il. ,. m L,,'" " ..... 
d&rdo ~ ........ ". , """'l" (011.,..... .", ....I<m'"
,f>od,,"': 1"".<0<', p , ...lIy, 0.. <I ,......""" fn< ,... 
,uro,." 0( m",h o; ""h-«.Mj' h".ri< .",...."""" 
.....,..." 'hM , ,~h"..,(. .."y ;mp"'''' by ,........ 
lor. .. 1",1< ,lJ.hI< I.nJ ... ,n<!;.,J,.J pIn<. ,,,", "'" 
<MI''''''""" """'"' """",,",,""Iy ._hIt """'" ,.......y, 
;0«"1'''''';"' """"'N'OA "'"", w ,. "'1",'Il h>OO 
(",m ,he ';'1 ""h .. ''''''''&h _ ....1rlo"'­
....0101""".' ,,"'.'" "hKh ,,,,,Id "'1'1'"" """ .... Iond 
""'6& 1, "" <1<><""... 
",..., 1.1 '" ""h 1&""""'" ,h ow <I ..1"".."11 
....;10,"& , ""'" <'<Hnmonly. 1< fool""l""'" "'.... 
.Id ,"m'." 'hoc 'ho' ,"""Iq>mt", Iol"'" 
I bt<n 1"""<1 .. """ 'ho"",, ,•• my'.... <1-.,. 
"'.,hoop.;, ul,; Iy ho..... '" "I,,;on,or<k" "'l"hl '" 
1&."'.... '" .1 .. " """ <oo,,,,,,,,,,;><d b, ....,..OOi",
d,,!,",,,._ "'"., 
On<<J 'I><i", ...,..<1 'hol"";'<' ' 'if, 011 ,....... 
ond 'AL> ..-tueh "1'1'1;«1 '0 ,o. ptOj«, 'hol '",,_ld 
bo ..."".,l. ;..<&" nd ",,,-.1 " ,"' ,. ,...1"01'<''. 
oh,oc" J<I, n..... ""'" " ,,'3 "oJ . 
,lot"" bltk, V"" "'1 '. A""Itl,"" '" ,.,.., ,o."d 
...... ""nolo< """I<>.!, ."l , I",.. <>lib..",,,"".ld,,~ 
f"".... Thti<<hI.,.. .....""' 1001, "'.. "'",hJ;",.,. 
..... '-;,h el,y /fIc '"&;"" yo.. Iy 1..,1"".0 by 
, ,""'., ";1 , , <om;>lo,'" 0( ,... R....b<.-.,. 
_, <m hi,h I..<>l Io' ,..rr.. .",.."'_•. Md,_ 
' 11, "',0( , , " 0"5.' II" , ,,(10 .. 
"'" Id;.." hod .1 , bt<n"""""'""' "-"' " , 
.....""""'-<.......-.._.••
 
-"', ...... collof- in ,... ,..rit; '''''''''. '""' " ....1'" <h< 
"''''I.'''&oot... foo .. "", ........,. 
_ <I ol><rt tW«<, '00 ~« orMII",y, 010<>< ._ 
<la'i. I,pl I '''' '''' bt<. r. .oJ foo .... 
."""' " of ,ho C.h.,01 pm"",. 1h< ..... 
• "AoI pi« M ,ho <1<11.. tho 
roMi' fn< <0 ond bll' 11 a 
",.;,,,.., <lail' """d,,,, '0 'ho .h"" , Iond .... 
~'&o,;" d;........J ."'... Tb< loll....... '" p1.. h<Il' 
,11""<>,,, ho.. ,,,, ~.,I"""" bu ~, 
fo< bloch 'o. "",;""y <l1><o,1d;"Il' hod 1«1" ' ' 
oftA"'" ~, " """"........ ".,"'" <...... r", 'b<p n 
<I 'I>< .mol. '" "'- "",10,.." .• .....-;.11, f n<! <O<i. 
<l<,~. ,,,,",..~ 1h<....d<>I&"''' ,,,,, bl"'bp""......,•• 
....... I. Qk1 " ..... 'ho"';I'"'" dunct" o(l><oild"I' hod 
01,.,.., bt<. I." ;")"J<'d "1"". '" ."", ,hot< , 
Inc•• ' .........>bl,Il><d. ",... H"" "'"" 
""",,,,,,.n<! ,.'Ih.., ........'m'''«1 1< ... 
""",,<>I tho ..."""od,", """,,,,,.,, ;n ''''''' of. OOth 
....." ;Id,'" t,.;1lx ond_ &o("C~ '.n _ 
<J ,he ,Id,.." "i,h;. p , hod .....,.."'«1 
"""h " .. ,... _ 1 ,. "'" " .'Wn.oJ r.-.. 
,. '" <on ld "ill ... "" , , "'"<I, In,."'..... 
.... .-d.oo.!. ..... ...., ><!d;,'""' "'1", "'><lor-. -«• 
'l"',fol- <>-<ml"""l' "f'I"';nn, 
AI", ,I-.< '11""'" <J tho "'P""""' poo,"" fa. "" ~ 
C""--'. 'm'.' c'" "'1"''''''''''''_,....... A""'II "'hot
'h.,,&'. '"'" ...,n<t«I 'ho do",••oJ "''''''''''OJ; 0( ..... 
•.,.., """....«1 ,.;,c,.., ",h."] ond .......,;..,,1 bod '""', 
f>O"#Ilbo,«I r><-t~,.., _.nd "milo, ,,""'......nd ",. 
rmr<<<I ..... , ,"", .... ;n ,'" 1o.....<aI d..,.x, f""" 
I .. """'...,.. ...........
 
c."". 1"'''' <J ,.. e--. C.I,-.I ... ..... <J " ... 
......... ,,,, old 10"",,, dow",owft 'M ....,.. d..,,,,,, 
("c.'~ Tht &<""oIly""""o b< Inc" N 
-.l ..""i '" .lon~ 'm '" "JfI< <oori<loo II "" 
old ...,,"& .od... ~I, 01 rod<> """ ,... ""ad,.." 0("I' '" 'l 
.. JO ..ooi<1. w, 'h '00 I'"""" """"',,.,,. .n<! """",,","dy 
..1.......1... tid< I'a<wIt< A' 'ho'" ;,. ~I"""" ......'" "'­
......, bnd ;n ond od , , ""'it« ",II'" r... 
-I...",· .....lop , ""&Ito , ,.d,m,"'>h,~ 
..........
 
_.~---"'--'--~""
_··._f.Jo ._._""<.............j_,~
 
........ <_ _"-_ •• ,_ ."M~"" "_
 
...... " M"-'w ............... , ......-. 
..." J_ , _.~,__.,.., ... 
....,0:--. ,...,
.-._.. _-..--..._...,... ..
 
__ ..--.J_- -­""'~~ .. __-'"..__ '..
---
~
_~ 
~
_~
--_..-... ..__
_._ .._._.... ,--'

..............................._W...--._-'
 
.... _~ ..... .......,..._----­

.... .._­
- ~."-"_"---."""... 
_ ot.. ""' _ "" ,_ 
""'" ff__ """lotf)t '0 -..-. • ,__ .. 
.......... .....""..0001_ 0I .... 1o"",~...
tN.,"_ ",","odo'll~ AI......... '" f_ oleoI, 00<II ... 
10<__01_11:0."""""",,, ",.._01,11< 
,.., 'rr-.. .......0-;... '""'10...... '" '''''~<q''''''''
 
Th" 'l'I'" '" ,........_ to<. 10,.. bI<o<. oJ"",,,,

.. 'ho_,...u-.luod"' -..._u.......
 
_ .. "" ........ ta"', .. _. oj It..,••__ 
-....."fhl,p· .. 'ho.".._ .. ~ ...._
,....._10<..-...._.._, .... " ...

-_ _..............._.._­
....:- .........-"r-.l
ho_~-._~.-Io<--.-- "",.,ro,. n._ 
d....... ,_I, f_ tho ...~1·5"" ........... , ""'...-..
 
_'~_,ho _ 
:• .,.. ....C_c.I-J """""'"" ....., ......__ 
,.....__............._1<0,""" , ._ /Ii,
 
• .., .. - -,..• ..."... _" __ -Of 
..."=_..-., ._......... 'i. ""'l_
 
......... = ••__.._­
....._................. _...
 
, ...., I,,~•• ,.. F""I"" <n.""¥<! J,.od'''ll''i.,. foo, n•• """"...h"h """kI 1,,'11 , ...... d; • 
..... 1Hd po"".ofrN<>' "an ""'.. I'.>_'i 'an., plo<. 
011....., .,_ I,OM ,."",,0<1,... "..no "'.;- ,"..mol 
"'" '''.,,,,I ,n••<'1<1<,,,,,, 1"..,._,"" .... «<I<g'" ,...l ,.'" 
,oe<ood _ 0(pi""''''''''' o< ,<ol-~' .. pI.u, • n.. 
••Odol,... 011"" , in 1 pion ,n I>< d<><Iapod 
..I<h bu;IW.., ,hI< , ,...,h ,I>< ,.""",nJ",~ .",'<\. 
h...h, 0('6.\ ........
 
IlUlUKlN'HG PUlll': 1l"~Il' 
Ald""'.h ,I>< <:.110",,1 Conido< 1"";0<, o<,g,...lIy p.... 
~ ,,,,,,,r., ph.."o1 ,ml""""...nn ro. ",,,,I publ« 
...... ,I>< <o'y ,J.,;n~n,,, .. ",,"''''.. <I««m' . 
'l"""ib,1 i,Yoro. ......1""'-\go """,Id foil ..0' ..... "' ;.., 
Tho ,,;1 ifIJI .nd im".....,....'.,. .f _I'" oro. "".. 
poblo< ,I><..fu.<. d<f"""l«! un ' ..nmn"' ''''''' 
fn>m ,,...,1\< '''y .!<po,,, ,,,, _lQ, ,....."' I.".. '. 
"I"' ..... ,0d<.0·.1 n ,,,,I ......"1,, ,,."'" 0«,." 
,h_ I'm."'""" yof , 1m"",,,", I><OI>""h , , wa" 
pan of ,II< proj«' ..... btt<I ;mpl "d h .. ,I><
'''''''''I '0 ••0".1" ,..ffi< of 011 0... ".,.I... 
,oJ..,...I, ..,u ..1p<d<>n .... ""''' 'n """"'ifIJI 
u........... I•.,i ......h"",I,,_ 
t>«o.... of ,I>< ..I"",,, _n ,0. ",Or of , ... lU"ori< 
'nlU, ..,." and ,1>< ,doh of ,ho """"""n ...... 
(from 6 , ,,,.j, .".. ""h," ,... ,.",,,,, bouodo".. 
how.....,.«I 1I '0 ptd<""•• ~.. SIo<>p. ," .-",.1... 
0". b<",~n«l, mil" """ no 1onu.1,00' ,..I 'ookl. 
• 0<.... Md<...Jk>.nd <an ""'" ..;,,,,,", ,ht 
......1,mp«l>",. of 'u....~ paM••. Su<h ;"'....."' ...... 
..... «>mp "'..1 ,ho "',,'n, p«I<o"l", I_,n« of 
do.. nd ...",b",..1 ,J"ly ... ,ho , fo« of ... 
• "i ..1 ' millo.. _I. <-ompl.m "" P " 
...... u k ,......."r-, ,I>< ..«<t..."h "'''''3. 
."" I"".;,,,,,.•",1",,1>1;, li.h,;n••1'1''''''' '0 ,ht 
h;Moo. "'~"."".. (Ole. ,> 
Spoo,/o< h,I«o<" ,,«d ,porial , , "'••',.. , 
, ,"".""' ;.. lor ""'NO> 0< "m", '0 ,..,.... 
'n,.,. of ....... I. _ ...., ,"',"""'_ bttn 
." r<moly """f>I",",«I......ny of p....of ,1><00 ily 
'","00",«1 00 """,,10, ,,,(11<. bw """, "","",10, 
No I><...... !>«au.. of,hri, h;M",i, i_"""....... 1><_ 
, of ,I>- """ lor , ••nhm<.m<n< of ' ........11 ,n""",. 
...."'.1 ...... "1. ,.. C.... C.II._I P"'f"O"'l "'.. <1«,••, 
lor ,hf>< ,ml-1"" 'f'I"", Sonw of ''''''......,,!>tJ bol".., 
ha.. oImdy born ;"'1'1<-ntr<I, 
.......,~ _-.__..."'
 
'-._ _......_-­~ 
_~.,z .._, 
ThO.;, ,.. okIoO< .... ,. dl<.i,y ;, ..,II h"Id.Io.......,. 
.... 'Kh;,,,,.'" "",,'" hom ,0. of <0100001 op/«ItI<o<' 
,I>< "'fOlly ...,0«<1 1'ס0;o Imponol (,ho old _ of ,I>< Pot· 
lU "'""~ ,'" Po,!, xv <,I>< <MI,'noI f..... yoN of 
,,,, old ~ ,lotold <Io<1u I<ooyfrnft <""', ..... 
of ,ho old po", , f.,.,- ka< (doci"3 I«MII "" 
,ot. of ,IU, «"''''1'> i" ..."""ndi "1<1"',' _h 
<10<. '" ,ho ,,.,.. (,"'. '''~ 
Unio""",,,ly. ,. ,.. ,~ ...., .... _ • .1'''''1''& .". ..... 
"""'''''' of •• _,td 1"""'1 oln"3 , ... bo>f_. 1b< 
r-i«11""f"-.1 ........"3 o...t.i" of I'no\a xv. ,.. 
"',"'" nd; ... "'''''''''''' ,0. bo,,<On< '''"'''Jh ,h<..... 
.................of_... M. ~oro.

_"lor ,; 10, ,,,,1,,,1'''3 p«Ie><, ,.,., ond ..... 
.... boo , _ ....... ,,"'" ,,,I of,.. _.... Tho' 
....- i"'~,"3 <h~nRo<Ion ~ 1"'I"'iol 
.nd,'" f ..~ io"ionond...-m ,,,, _'n.... boy. 
,"'" """'~ "" d;woption ........ by ,II< ........., h••...,.. 
Th<w -............... an 1""""11 bri"3 , oI· 
' ........ ,~_0 ;.,.,.. ""I'" I>< nal. 
Th""""'......... ;m"'''''''' ....d.h"3 , P""'ioaof"" 
'''1 ,n ,I>< "p"",h«Ol<YIy ToJo/" i, i ' booh 
_ .. ;, """ ....ndN by IUMon< h,.,iJ'fIJI' <.of ..hktI ,_ 
'r< 1,>«<1 ,. ,II< NIl...... R' ' old 1'01,> s.hw>I 
ond ,'" <too«h of Son 1...-; do 10). boo ;" 
_ __ 
....... .u
 
"f"""'l .........__ .... ~_;"

........~.. I_._.._.... ..

_""••_""__
~
--_J-IooI_ -.Io0o_'_ prnooio~_~ ... 
~""_<lf ..... ..-..
 
_I,. "" <no,"" t...'-d, boo<> ,oN_ 
.-0(. ~.'rIoo.. ' ""1 ,he t..'10 l"'Ito<,... 
p«<i"". Tho kit< I, ,11M ,.. ,1>,11' ..... ~_. "''''''' .. 
I, ~ bl' ,onol... _"',.... f,..~ "..., bo Oord lot 
~K _ .. .-.,,~ I." __","" p<r' 
__ n..-........-...,.Ix""'bn ..._of ""__ '.l-.__ -r.-...I­

-----""-,-.,,, 
I. _ ,.... 'boo ,....., _ 40.."'• .... _ • 
.."' "",.. lot ft ondftll,.toI ... ttI· 
, .... , t...1".... ~' ,he .~,;"'.,._"..-Io< 
,~_".., ,no pW-'\I"''''''' d" 
....,__ ". __~ltfo_,' '1010<... 
_ _-_.".
 
___ llw~_ _"'_ _ 
_ t _ ...."" "_1.'- -. 
..------,.-..---..

.......--_ ..--""..........-...
 
.........-_..-..,"""""."""....._ _""

-.~,... _ .. boI~ ..... 
_ .. _ .........~- ....-I- ......
 
_ .......... _"'__•
 ..J_~.. 
______..VM....
-"'-_ _--".........-.

_ ....,..-. _" ..._..J.. _ 
...----_..".-. 
_~_ - ",,_-.-­
"" " ,...... .. _...
.,...J_ ~r-_  
......""_.n-_...._toMf....--* .•.t..
....,.,..."'....__,..1""*-._-..... e­
~'_''''''''_oJor<,",'''""",-,,, ...-....o1oi""-' F.......- _.__ .= . 
_..-(nc:. ..j- n.. _ ... 
...... ""Ccot..._.-.... __~. 
r..._ ...."'_ Th<omd<m....nd ~-.....;'" ""Iri, .. 
,,", old NatioR&! M_ S<I»>l .... ,,,.. iI..-I, ";nfo.<... 
pub!.....'V of ""' .... 
Tht..-..l ,,~ in ....;,.. ,..'" ,,", 1"1" d;",;", allod 100­
,,", ...."""unna of publl' """ ,o>uropo~ ,........und 
_. ,""""nd;n.t .~""...." .. - p.;"",nl, ,,", old oq­
0«1"" _ ."h m , _",i""-;'..,I "',.nd 
• "'.. "",n_.. , ptod-..at.. ,ho, "",Id ,.u oJv <of ,,", 
"""""" ho<~A.....nd K,*,<&n .1", "n 1~A."'... 
......... , on ""'1,,,1.. ci""I..~ ..>d ou.m. pot~'na. 
• "",,"Il,l; all )'IOd<1<n.n ....., ........ '''' oJmini"n"l..
 
pn>bIt... ,ho, "I"""'d, _"'od ,h" .......""'''''' of '" 
"nd<,."",..J ~..... (nc. 'l~ 
_ •.oc"'.........__· ••
 
11,.."", ;. "",\u.po <ht .... jot "" .........J ........ s..If"".... 
"'" " "",,,,«...fu1 ,n d,.,n.",. old -;Il,l; ..Aul"..... 
""", ".., """'''A olo-wn_. _ porto<ulo<l, in ,hot 
C'D, eon ".. ""'''''' of,,,, ,i" "'min,""'~ ,';11
kokI,,,••,,.I, K> O'<><l<tn,,. b-... '3'; "" ,n"A'""'" """", 
inl in 'ho ~.... Somr pi........ 1>0., ,I", <ltfm.lod ,h .. 
I;mi....... "" I""'..... ,ho, i. ht-II" r-"'"' ",Odm,'" 
"'''',,''',,'''' of ,ho <>Id _'..n_ Oa ,ho ",Ion han.!. ,h<
1"""'" ...11" 1><1 ......... «<"""n,. ,n 'hot __ ....dd ht-Ip 
,....... ,da"'. """" liwl, olcra<."",. ",I,ural and ox;.l 
,n.I"",,,,,,,,. Thqo!>d;'" _rim' ;, 
"nlo~, '0 ""'" in <10,,"' Rio. ..nlok. in ""' ....... 
",... <Of,h< U.s.•nd C"""". ho<au.. oflo"l ....,~" and 
"""I f",... · 
_,~ __""'~_._"i...-_ 
_ "'--'.'-"__w,.......... .....
_~ 
_.'""". 
Tht e-..M- Coi,,,,.I<&ot ",..,., ,,,," , ...... ,.- old, 
........ <an .., " '- ""' ,."., <bo=1.... ()b. 
_",. 'mplt ~ .... "" botft .., ,hou, pnobltmUnd 
"" p«><'" of ~ """',. "oubI"""". P"hri<ol 
an.! ......,n." ..".....,..,.._ ~ .... I"'..uk;....nd 
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